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　　　　　　　　　　第25回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期　　　日　　平成17年3月12日（土）
会場6階臨床講堂交　見　室　　6階　第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交見室係
会　　　　　場　　　　　係
スライド・パワーポイント係
調　　　　　整　　　　　係
飯島さく子　早川　司子　進藤　麻樹　沖村　　三
戸治れい子　石井　静香　長谷川知子　那須　淳子
高城　由紀　川原千香子　川島美由紀　佐藤　京子　藤田　広美
坂井都美子　梶　　良恵　上西　道子　山下美代子
宮暗留美子
開　　　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞　看護部長
9：00
9：15一一9：20
9：20一一9：25
【第1群】　　〈座長　18階東石田美香＞9：30～10：20
1．耳手術患者への早期洗髪へのアプローチ
　　　一洗髪用耳保護用具の作成一
2．経尿道的前立腺切除術と経尿道的膀胱腫瘍切除術後の
　ベッド上安静によって起こる腰痛に対する調査と看護の検討
3．冷やしたガーゼによる顔面の冷却方法の検討（2）
4．肺癌の化学療法施行中の患者への食事援助のあり方についての検討
　　　一食事摂取量低下を及ぼす影響に関する調査結果から一
5．床上排泄患者に対する陰部洗浄の検討
13階西　菊池　昌子　………　5
12階東　茂利　友紀　………　9
14階東　鈴木佐江子　………14
12階西　鷹野いつみ　………18
17階東　名古屋亜紀　………23
評価者（7階　井櫻　友美）（11階東　高嶋　謙）（内科外来　石井　喜美子）
【第2群】　　〈座長集中治療部田ロ裕子＞10：25～11：15
1．血友病治療における自己注射療法の慢性関節障害発生防止に対する長期的効果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査医学科外来　鈴木祐見子
2．糖尿病足病変を有する患者へのフットケアの効果　　　　　　　　　　内科外来　百瀬　知恵
3．循環器疾患患者における禁煙パンフレットの有効性
　　　一行動変容ステージモデル移行の実態一　　　　　　　　　　　　　18階西　宮焙　　愛
4．糖尿病患者の効果的な入院時情報収集の一考察
　　　一現状調査とヘルスビリーフモデルを参考にした情報収集用紙の作成を試みて一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7階　一之瀬広美
5．リンパ浮腫予防の指導と評価
　　　一パンフレット作成と患者指導を通して一　　　　　　　　　　　　9階西　窪田　吏恵
・・・・・・…@　26
・…@一…　　30
・・・・・・… @34
・…@一…　　39
・・・・・・…@　44
評価者（13階東　山ロ　真紀）（放射線診断部　徳田　美子）（18階東　小野　渉）
【第3群】　　〈座長　11階西柴田英里子＞11・20～1200
1．透析室における看護度を考慮したベッドコントロール
　　　一透析室独自の看護度表作成の試み一　　　　　　　　　　　　　人工透析室　森谷　悦子　………46
2．変則二交替勤務導入後の評価
3．特定機能病院に入院している高齢患者の在宅療養を
　　困難にしている問題点の抽出と援助内容の検討
4．入院患児を持つ家族の生活の変化について
15階東　鈴木　鮎香　………51
15階西　本木亜由美　………55
10階西　柴山　宏美　………59
評価者（神経科　及川　真弓）（18階西　南暗　裕子）（16階西　甲斐　智恵子）
昼休み 12：00一一13：00
【第4群】　　〈座長　13階東星幸恵＞13：00～13
1．緊急入院となったCCU患者の不穏と不眠との関連性
2．循環器外科病棟における術後せん妄発生因子の一考察
3．ライン類自己抜去に対する事例分析
4．安全な食事援助を目指した取り組み
　　　一アセスメントシートを作成して一
5．効果的な連絡ノートの活用方法の検討
　　　一リハビリテーション科との連携について一
50
　集中治療部　有澤　徹郎
　　11階西　丸山　絵理
　　16階東　菊池真由美
・一・・・…@　63
・・・…@一・・　66
・一・一・一@71
神経科　氏家由香子　………75
14階西　村上　望美　………79
評価者（9階西　百々　桂子）（救命救急センター　小林　恵理子）（9階東　須賀　己代子）
【第5群】　　〈座長　18階西田上久美子＞13
1．MRSA伝播予防に関する意識と行動変容
2．手術室看護師の患者接遇に対する意識と実施状況調査
3．HIVに対する看護師の意識
4．看護師の記録に対する意識調査
5　5　一一一　1　4　：　3　5
　　　　　　11階東　江藤　由紀
　　　　　中央手術部　小笠原智子
　　　　　　16階西　大村　梨奈
　　　　　　13階東　杉原ひとみ
・…一…　84
・・・・・・…@　90
・・・・・・…@　95
・・・・・・… P00
評価者（13階西　渡邉　三門）（15階西　山本　博子）（9階西　近藤　祥子）
【長期研修受講者研究発表】　　　　　　14：35～15：00
1．経年時的にみた新卒看護師の就職直後看護技術習得の実態
2．意志決定をした家族との関わりをとおして
　　　一家族を支える看護師の役割についての一考察一
　外来Cブロック　坂井都美子
救命救急センター　滝澤　　桂
・一・・・…@105
…　。・・…　ユ06
講評　　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）15　00～16　15
臨床看護婦育成システム　レベルIV修了者認定証授与 16：15
閉会の辞教育担当副部長 16：30
